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£eatro~£ine Jíispania 
C A L L E DE M U R O 
F u n d o n e s para e l domingo 31 de Octubre y 
1.» de Nov iembre de 1920 
4.a Y 5 a D E A B O N O 
D í a . S i l ele; O o t v a l o r e » 
á las SEIS V MEDI9 en punto 
La preciosa adaptación escénica en tres actos, 
hecha por los hermanos Alvarez Quintero de ja 
novela de don Benito Pérez Galdús, 
MARIANELA 
Interpretada por las señoritas Pérez (C. y J ), 
García, señora Bordel l , señoritasRomón (O. y A,), 
Fernández y los señores Muñoz, García (H ), Gon-
zález, García (M. y J.), Planil lo y Frai le. 
J O Í O . 1 c a e - I V O V i € > XJtTt t > x-1? 
á las SEIS Y MEQlfl en punto 
1. ° La historia tragicómica en tres cuadros 
de los señores Alvarez Quinter0i 
F O R T U N A T O 
Dasempeñada por la señora Bordel l , señoritas 
Pérez (J. y C ) , García, Romón (O, y A ), Fernán-
dez y los señores Plani l lo, García (J . y M.), Mu-
ñoz, Moro y Barrero. 
2. ° E l bonito fin de fiesta, original de Javier 
de Burgos. 
El novio de doña Inés 
En el que toma parte la señora Bordel l , seño-
ritas Pérez {€.), Romón (A ) y los señores Muñoz 
y García (J ) 
PRECIOS por día, incluidos ios impuestos 
Pesetas 
Palcos plateas sin entradas. . . 5,00 
Idem bajos sin ídem 5,00 
Idem principales sin ídem • 4,00 
Idem segundos sin ídem 2,50 
B U T A C A 1,25 
Delantera galería pral 0,50 
Anf i tea t ropra l . (numerados). 0,40 
Asiento de galería pral . 0,35 
Delantera galería 2.a 0,40 
Asiento de galería 2.a 0,25 
Delantera de paraíso 0,30 
Ent rada de palco 0,40 
